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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
MOTTO 
Bersabarlah dengan segala hal, tapi terutama bersabarlah terhadap 
dirimu. Jangan hilangkan keberanian dalam mempertimbangkan 
ketidaksempurnaanmu, tapi mulailah untuk memperbaikinya dan mulailah 
setiap hari dengan tugas yang baru. 
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Skripsi yang sederhana ini ku persembahkan untuk: 
1. Ibu dan Bapak, yang selalu mendukung dan memotivasi, selalu 
memberikan semangat. 
2. Anggi dan Adit yang selalu bisa menjadi sumber semangat 
3. Om dan pepe, terimakasih telah membesarkan dan memberikan kasih 
sayang layaknya anak kandung sendiri 
4. Alm. Nenek,  terimakasih untuk setiap curahan kasih sayang dan 













 Sistem pada kamera pengawas saat ini sudah dilengkapi dengan 
banyak fitur cerdas yang antara lain dapat mendeteksi gerakan dari objek 
tertentu, memberikan notifikasi kepada penggunanya langsung, dengan 
mengirimkan pemberitahuan ke gadget pemiliknya secara real time.  
 Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah dapat 
diimplementasikan deteksi gerakan pada kamera mengawas, dapat 
mengirim notifikasi via email jika terdeteksi objek bergerak, mengambil 
gambar secara otomatis jika ada objek bergerak dan mengirim kea kun 
Dropbox.  
 Sistem ini dikembangkan dengan memanfaatkan modul kamera pada 
Raspberry Pi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan 
menggunakan pustaka OpenCV untuk implementasi deteksi gerakan dan 
menggunakan Dropbox API agar sistem dapat tersinkronisasi dan dapat 
mengirim data ataupun file kea kun Dropbox. 
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